On A Sort of Life by Graham Greene by 岩崎 正也
グレアム・グリーンの『自伝』(A Sort of Life)について



























































































































































































































































































































































































































あったビーター ･クェネルは当時を振 り返 り､｢学
校は退屈で町は単調であると記憶している｣と言


















































































































































































































印 Barbara Greene,TooLate toTurn BICk
(London:SettleandBendall,1981),p.6.
